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HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH


Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama					: Dr. Ir. Paiman, MP
NIS					: 19650916 199503 1 003
Rektor					: Universitas PGRI Yogyakarta

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen ke Asisten Ahli (150 AK) atas nama : 

Nama					: Astri Praba Shinta, S.Gz., M.P.H.
NIS					: 19901112 201907 2 010
NIDN					: 0512119001
Tempat, Tanggal Lahir		: Ngawi, 12 November 1990
Pangkat, Golongan Ruang, TMT	: Penata Muda Tk.I, III b, 25 Juli 2019
Jabatan					: Dosen Program Studi Sarjana Gizi
Jabatan Fungsional, TMT		: Tenaga Pengajar, 25 Juli 2019
Bidang Ilmu/Mata Kuliah		: Gizi
Jurusan/Program Studi		: Gizi
Unit Kerja				: Fakultas Sains & Teknologi Universitas PGRI 
  Yogyakarta 

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik dan kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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